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steve-o 
from MTV's Jackass 
October 5th 
Donnie Baker & Chick McGee 
from The Bob & Tom Show 
October 11th - 12th 
Ryan Stoot 
from Chelsea Lately 
October 18th - 19th L....-_ _.___ ________ ......1 
from co!!J:~~!!~ I 
October 24th - 26th _ 
,----,,------, l...-----'"-A dam Ray 
from the hit movie "The Heat" 
November 14th - 16th 
Drew nasttnes 
from The Bob and Tom Show 
November 22nd - 23rd 
Jamie Kennedy 
from Malibu's Most Wanted 
December 5th - 7th 
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Illinois State Dance Theatre 
Fall Dance Concert 
Artistic Director ................................................................................................. Darby Wilde 
Sound Designer ............................................................................................... Joseph Fehr 
Stage Manager ......................................................................................... Savannah Brown 
Arrivederci (2005) 
Choreographer ................................................................................................... Darby Wilde 
Composer..................................................................................... Johann Sebastian Bach 
Performed by ................................................... New European String Chamber Orchestra 
By arrangement with G. Schirmer, INC. publisher and copyright owner. 
Lighting Designer ...................................................................................... MatthewT. Black 
Costume Designer ........................................................................... Jennifer Oziemkowski 
Performers ........................... Melanie Monnich, Robert Perales, Kara Perez, Annie Pinta, 
Emily Sauber, Callie Stoutin. Mia Volpe, Samantha Vanderlaan 
Rehearsal Assistants .......................................................... Tess Losada, Caroline Pilcher 
#connected? 
Choreographer ................................................ Darby Wilde in collaboration with dancers 
Music Editor and Sound Designer ............................................................. Aaron Paolucci 
Lighting Designer ................................................................................... Kyle E. Techentin* 
Costume Designer ............................................................................................... Mary Rose 
Performers .............................................. Kaityn Crowther, Allison Hornung, Megan Klug, 
Amy Mastrolonardo, Allison Valadez, Kaitlyn Wehr 
Understudy ...................................................................................................... Emily Sauber 
Lachrymae 
Choreographer ........................................................................................ Gregory Merriman 
Composer .................................................................................................. Benjamin Britten 
Performed by .............. Dr. Katherine J. Lewis, (Viola) Illinois State University and Dr. R. 
Kent Cook (Piano) Illinois Wesleyan University during the 
Britten Symposium Performance on October 27, 2013 
Lighting Designer ...................................................................................... MatthewT. Black 
Costume Designer ............................................................................................. Mary Jones 
Performers ................................................. Kaityn Crowther, Megan Klug, f\obert Perales 
Lachrymae is a study of young people and how they are together. How they want to 
"break out" individually but find out how much they need each other. Alone and together 
10 Minute Intermission 
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Proud SuPPorters Of Fine Arts ••• 
A £a1tce/ J-11Hne1u j· Hca&fcar& Ce1iter 
2111 E. Oakland Avenue, Suite B 
Bloomington, IL 61701 
Tel: 309-808-3068 
Specializing In ... 
• Heavy Bleeding 
• Minimally Invasive & 
Robotic Surgery 
• Urinary Incontinence 
• Well Woman Health Care 
• Teenage & Adolescent 
Health Care 
• As Well As Obstetrics 
We are privileged 
to provide care & wellness for women 
throughout all phases of their lifetime. 
Dele Ogunleye, MD 
Gretchen Dean, PT 
.. 
BOX LUNCHES 
PARTY PLATTERS 
PARTY SUBS 
NORMAL 
207 W. NORTH ST. ~ 309.452.8200 
305 S. MAIN ST.~ 309.451.1800 
BLOOMINGTON 
2301 E. WASHINGTON ST. ~ 309.664.6800 
203 W. MARKET ST. - 309.828.3300 
c 20 0B JIMMY JOHN'S FRANCHISE. LLC Ill RICltTS RESlRVEO. 
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,Allstate. I help safe drivers 
... _,~':._-=- save 45% or more. 
Michael Rudicil, CLU 
(309) 663-8918 
3801 G.E. Rd #2A • Bloomington 
mrudlcil@allstate.com 
One Day At A Time 
Call Kathy Olson 
In-Home Caregiver For 
Seniors • Pregnancy • Disabled • Respite Care 
309-242-3461 
ALDRICH 
PAVEMENTS & MAINTENANCE 
309-827-5700 
Sealcoating • Asphalt Repair 
Free Estimates • Insured 
, (309) 820-1001 
S www.DewsDrywall.com 
all We Specialize In 
Anything Drywall! 
Residential & Commercial 
Join Friends of the Arts ... 
K> support College of Fine Ar1s Scholoohips 
K> experience lhe kllents of College focuky and sh.Jdents 
K> enjoy fine Ar1s events at !he Colege of Fine Ar1s 
JUA 
FRIENDS OF THE ARTS 
College of Fine Arts FineArts.llinoisSlo1e.edu (l)',))438.8321 FOA@lllinoisS1o1e.edu llllNOIS STATE UNIVERSITY 
JOIN THE 
ACTION 
\V ,·.v1.blc")111 inqlonthunclPt .corn 
Si11gle gcime tickets 
start as low as $8 
.. 
Five Waltzes 
1. Variations (quiet and simple) - Ensemble 
2. Rather fast and nervous - Bates, Kirschsieper, Kitchell 
3. Quick, with wit - Barnewolt, Poska, Reyes, Sarowatz 
4. Dramatic - PIicher, Warder, Wehr 
5. Rhythmic; not fast - Ensemble 
Choreographer ............................................................................................ Gregory Merriman 
Composer ....................................................................................................... Benjamin Britten 
Performed by .................................... Dr. Joshua Russell, Instructional Assistant Professor, 
Illinois State University during the Britten Symposium 
Performance held on October 27, 2013 
Lighting Designer ........................................................................................ Kyle E. Techentin• 
Costume Designer ............................................................................................. Kari Beth Rust 
Performers ................................. Samantha Bamewolt, Marsh Bates, Brooke Klrschsieper, 
Caitlin Kitchell, Caroline Pilcher, Crystal Poska, Katelyn Reyes, 
Jacqueline Sarowatz, Melissa Warder, Kaitlyn Wehr 
Understudles .................................................................... Katle Spriet, Samantha Vanderlaan 
"Architecture is the first art. It is the ordering of matter. Architecture had two children -
dance and music:• (Jacques D'Amboise) Dance is the addition of movement to the music. 
We are attempting to portray the thoughts, feelings and emotions of Mr. Britten's Waltzes 
composition in this ballet. 
before we started flying 
Choreographer ........................................... Jennifer Harge in collabration with the dancers 
Composer .............................................................................................................. Michael Wall 
Lighting Designer .......................................................................................... Matthew T. Black 
Costume Designer ............................................................................................... Jamie Jones• 
Sound Designer .................................................................................................... Joseph Fehr 
Performers ....................................................... Megan Bernier, Caitlin Kitchell, Tess Losada, 
Shelby Mitsdarffer, Maura Naughton, Erin O'Brien, Jeff Wright 
Understudy ........................................................................................................ Allison Valadez 
Rehearsal Assistant ............................................................................... Jacqueline Sarowatz 
A special thank you to the dancers for offering their personal stories to this project. 
Jennifer Harge - Guest Artist 
Jennifer Harge holds a Master of Fine Arts In Dance (emphasis in choreography) from 
the University of Iowa and a Bachelor of Fine Arts in Dance from the University of 
Michigan. Originally from Saginaw, Michigan, she began her teaching career during her 
high school years serving as the artistic director of Saginaw's NAACP ACT-SO Dance 
Ensemble. After completing her BFA, she was the coordinator of the modem dance 
program at Saint Mary's Hall College Preparatory School, where she was a two-time 
recipient of the Peggy Pittman Mays Grant for Teacher Excellence. She has held 
residencies/master classes at Saginaw Arts and Sciences Academy, Tulane University, 
Trinity University, and University of Michigan. Her work has been produced throughout 
the midwest, Texas, New Mexico, New Orleans, and Tuscany, Italy. She has also 
performed with ChavasseDance&Performance at Jacob's Pillow Dance Festival, The 
Brown Dance Project, Spare.Works Dance Company, and works by Rennie Harris, Robin 
Wilson, Jennifer Kayle, and Jessica Fogel. 
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40 1 N. Veteran, Pkwy., Sic. 7 • Bloomington. IL 
309-663-1300 
l<atie 's l<ids 
LEARNING CENTER 
fa More ilfoonaL<x1, )Ill may C0lta:I 
Maaeeo Kelly al:'""''' Kids Leaming Cent.-, 
www.katiesklds.net 
OrE-Maikatie<IKaliosl<rot 
They have TYIO Loca1ilns: 
1602 Glerbidge Ad. i1 l!llani,;on Md 
2003 Jaccbssen Dr. n Namal 
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Hudson Grain Company 
219 Shiner St. • Hudson, IL 61748 
309-726-1671 
HUDSON 
GRAIN co. 
Complete Grain and Feed Service 
8~Wins 8tudio 
1503 E. College Ave. Suite C 
Normal, IL 61761 
309-452-7313 
Quality Fashion and Quilting Fabrics 
Sewing Machines 
Authorized Dealer For: Bernina and 
Husqvarna Viking 
Sewing Classes • Machine Repairs 
Livingston Barger 
Livingston • Barger • Brandt• Schroeder 
115 W Jefferson Street 
Suite 400 
Post Off1ce Box 3457 
Bloomington Illinois 61 702-3457 
(309) 826-5281 • Fax (309) 827-3432 
ISU BOWLING & 
BILLIARDS 
CENTER 
Open Bowling & Billiards 
Groups May Call For 
Reservations 
309-438-2555 
Classroom & Behind The Wheel 
Training For Teens And Adults 
Main Office: 1111 N. Main St. • Normal, IL 
309-828-7623 
• 
705 E. Lincoln, Ste. 202 • Normal, IL 61761 
Phone: 309-452-3157 
Entre Computer Solutkins Is mognlzed In Central IL as a trusted 
network Integration leader. We have a team of over 45+ professionals 
that are dedicated to cultivating a positive attitude, and lake pride In 
providing superior service & support In the areas of Network LAN/WAN 
Integration, Infrastructure, SAN, S&lrity, Video Surveillance, 
IP T !lephony, and Wlr!less Bacldlaul solu11ons. 
AxlineOOO 
Pharmacy 
"PROVIDING EXCELLENT !!ERVICE 
AT A FAIR PRICE!. 
1210 Towanda Ave., Unit 11 
Bloomington, IL 
309-828-6767 
We OPPer Free Delivery 
forget me not flowers 
Interiors 6y tlie Cottag 
[ I I Pinea>raperies 
Sliuttm, Sli4lfu~<Blinis 
Custom Vpliolstery 
'We maiJ rooms 6eautifa[l 
1328 E. Empire 
(309) 862-8892 
M-F 10 to 5 PM 
Eldon & Jane Haab 
Locally Owned & Operated 
Full Service Flower Shop 
Delivering Thru-Out The 
Bloomington - Normal Area 
1208 N. Towanda Ave. • Bloomington, IL 61701 • 309.829.1001 
800.792.4222 • www.ForgetMeNotBloomington.com 
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3201 Cira Dr., Ste. 116 • Bloomington, IL 
At Central Illinois Regional Airport 
Bloomington, IL • 309·663· 7353 
llllnols* 
2-1~, 
Get Connected. GetAnswe,s. 
PATH, Inc - Untte<I way of MclHn County 
ELPORTON 
901 N. Main St. • Bloorninglon, IL 
309-820-1625 
THE REAL MEXICAN RESTAURANT! 
9-9 E"l'ery Day • Closed Wed. 
Mid-Sta_te . Normal. IL 
Transm1ss1on 
Service ( 309) 
{-',.,.-.,,,,,.'" 5 '"""' 452-5595 
5,,,. 1r.s1 1 
STATE FARM 
A 
INSURANCE 
e 
TOM BROKAW 
State Farm Agent 
405 N. Hershey Rd., Ste. 5 
Bloomington 
309-662-1822 
Brad Barker 
[illRI!fil 
lhO~i,I l\111d•l :h11 11111 1i:l1111 II t1l 41\ 
309-663-9591 
McLean County 
Glass & Mirror 
903 W. Locust • Bloomington, IL 
309-82 7-1600 
www .mcleancountyglass.com 
Custom Shower Doors And 
Glass Replacements! 
Los .Ami.gos Auto Svc 
10243 E 1400 North Rd 
Bloomington • 1 Mile From Walmart 
Bumper to Bumper 
All Makes and Models, Towing 
4 www.cira.com 
Central /Wnois 
Regional Airport 
1tlll00ffll11,10,,1"~mol 
Your Easy, Low-Cost Woy to Fly/ 
THECHATEAU 
Hotel And Confettnce Cesrter 
. ..... ~•R-•ld • lnd«!rPooJ • 8.000"1-fl &mqwl &,llffll"IIS/Jo" 
• Comp/lmnda"' 1r1releu lnl.tmtl • On Sitt RtstnrrmVlmlng,t 
SPECIAL RATE FOR ISU FAMILIES! 
309-662-2020 • www.bloomlngtonchateau.com 
t601Jumcr0r • Bloomin(l;on, tL 6t704 
edible· 
ARRANGE:ME:NT~ 
:,09-661-0100 
2205 E:. Oakland Ave. 
5 loom,ngton, IL 
edible.arrangements.com 
Senior Living At Its Best! 
~Meadows at 
MlERCY CRlEEK 
309 .268.1501 
1501 Jlen,y lnek Dm·e Normal, 'IL 611761 
Start your search here. INormal Cd~s;i-i lmryanlsl PU b I C Checkout 
ebooks, CDs, Ubrary video came•. 
Use your Bloomington Public Library card here. 
Checkout popular movies and whole seasons 
of TV shows for just $ I for a whole week! 
Enjoy fun activities for kids, teens, and adulu. 
Borrow a laptop or use our computers or wifi. 
www.normalpl.or9 
.. 
mlDDLETONm 
~SSOCl~TES • INC 
~RCHITECTS 
170Z W. College Ave. 
Suite E 
Normal, IL 61761-2793 
p: 309.45Z.1 Z71 
f: 309.454.8049 
middletonassociates. net 
Wee Sew 
Shop 
Alterations, Mending 
1210 Towanda Ave.• No. 18 Towanda Plaza 
Bloomington, IL 
829-3975 Dotty Garrett-Owner 
ATTORNEY 
FRANK HOFFMAN 
401 N. Main• Bloomington, IL 61701 
309-827-7667 
www .attorneyfrankhoffman.com 
General Civil Practice 
Proud To Support Fine Arts At ISU 
r. awrence or 
Dr. Brett Keller 
CiOS 
Specialized in: 
• Orthopedic Surgery 
• Sports Medicine 
• Trauma and Spine 
309-662-2278 • 
www.CIOSortho.com 
II 
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~Sila 
..lllall Accounting 
112 Landmark Dr. 
309-454-5951 
Personal & Business Tax Returns 
Accountinq Services 
DANIEL G. DENEEN 
A TIORNEY & COUNSELOR AT LAW 
CONCENTRATION ON WILLS. 
PROBATE & COMMERCIAL LAW 
Tel: 309-663-0555 
email: dendenss@ilaw202.com 
and E. Paula Crowley Deneen 
Snecial Education Dent. 
120 W. NORTH ST. 
NORMAL, IL 
309-452-6334 
COME JOIN US FOR 
LUNCH AND DINNER 
7 OAYS A WEEK 
COME ENJOY OUR 
SUNDAY BRUNCH CIO·Z>I 
WWW.MEDICI NORMAL.COM 
Tht DuPont OYII Logo is a ll!liSftred tradtmarlt 
ot DuPont.•·,.. 1• lradtmarks and service m1rtts 
of Pionttr. Cl 1012 PHIi. 12-2934 
Kurt's Autohody 
Repair Shop 
2025 Ireland Grove Rd. 
Bloomington, IL 61704 
309-662-5823 
FASTS/GNS. 
oWNG r. Mon & Tue: 8-5 
.J i Wed - Fri: 8-6 
co Sat: 8-4 
~ i)if2\'C51{1;i~ Sun: 11-3 
UV/~19~ U ~ 2401 S. Bunn 
For The Best 
Meats 
On Bunn 
Bloomington, ll 61704 
1309) 828-9731 
For over 35 years 
providing the best! 
• Knchcn • Table • Uruquc Gifts 
·Jewelry • Apparel 
l\larkct Cafe 
breakfast, lunch, dinner, catering 
• Open 7 days a week 
Shop online: www.TheGarlicPress.com 
309-452-8841 
Located in the heart of uptown Normal 
309-663-4240 
- .bloomin g'to nc;;i.bincb il.com 
brcr1tl1awn@ 1fm.ail.com 
25 ft.1,, &p<:ff1:n1;1: • <.._V111 C ru/um.nulup 
511 Chancellor Dr. • Bloomington, IL 
309-662-0100 
www.caffeitaliaristorante.com 
Our dishes are inspired from memories of 
home in Sicily and we are proud to share 
them with you. 
Come Visit Us. 
Baird's Auto Care 
"Complete Auto & Truck Service" 
804 W. Division St.• Normal, IL 
309-452-9819 
Auto & Truck Repair • Jiffy Oil Changes 
Tire Sales & Repair 
Student Discounts 
Budget Truck Rentals 
We are here for you! 
Residential • Commercial • Retail 
www.emmett-scharfelectric.com 
I 005 E. Lafayette St. • Bloomington 
815-692-2341 www.petersenchevy.com 
Rt. 24 in Fairbury 
"Driving the Dream" 
ln rior Design Services 
Fine Furniture 
Window Treatments 
Floor Coverings 
~ jcessories 
... 
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,FIESTA! 
A Celebration of Mexican Popular Arts 
Exhibit Thru SPDN8~DREO 4i•njtfirJ-
Au •ust 30th, 2014 FINANCIA L 
BLOOMINGTON 
CHIROPRACTIC, 
LTD. 
409 S. Prospect Rd., Suite F 
Bloomington, IL 61704 
309-663-8388 
www.bloomingtonchiropractic.net 
Dennis Kagel ChFC 
Investment Advisor 
Representative 
321 Susan Dr. Suite A - Normal, IL 61761 
(309) 1'51'-9171 
Building and preserving your wealth. 
dkagelOkfswizard.com • www.safemoneywizard.com 
COMMERCIAL • RESIDENTIAL • INDUSTRIAL 
24 HOUR SERVICE 
(309) 664-0162 
www.ipelec.biz 
£i" 
.
J,-i: )~ 
0:rnu 
BLOOMINGTON 
Dow11town Bloomington Assocint1on 
106 W. Momoe I 309.829.9599 
dow11townhloornington.org 
r-f~ 
Off1:11nf~ :1w:1!1J1i r !Jenf!f1~'.; 1 L\.e:1:•, ·,,\ilr rou ;: 
Dm·.:1tu·.-. n h :;!11 t!l :c; 1t ton: Vnlu:1:1~1:r opportu11: : :i •'; 
l!ns lll ;Jil :i~·d.!( I i l ili h :f.' llC!; Corn111un i;•, rrr: t1 Ill 11.:-.:~ :•. 
renewables 
powered by nature 
• 
309.724.8278 
www.edpr.com 
TWJN GROVES 
YIIO>fA•M• 
r--------, 
I Hearing Ai~ $89 I Repair L--------J r--------, 
I BUY 1 / GET 2 FREE I 
Hearing Aid Batteries L--------,JI 
~~~ 
Ct+r.E.A.R. 
HEARING CENTER 
AlwaysHear.net 309.664.6200 
SCHOOL 
/1/Uwis State U11ii 1crsity 
Technical Director ................................................................................................. Dave George 
Prop Master ........................................................................................................... Shelby Brand 
Wardrobe Supervisors ..................................................... Martin Hanna, Sara Schwartzhaupt 
Wardrobe Crew .......................................... Gina Cleveland, Christina Duris, Vanessa Garcia, 
Tommy Howie, Paige Splzzo, Jay Ibarra, Hannah Spohnholtz 
Assistant Lighting Designer .................................................................................... Emily Hahn 
Master Electrician ........................................................................................ Harrison Hohnholt* 
Assistant Master Electrician/Light Board Operator ........................................ Kayleigh Walter 
Lighting Crew ................................... Kyle Ayers, Peter Balser, China Hawkins, E.J. Jackson, 
Elise Nenia, Andrew Piechota, Zach Stimson 
Sound Board Operator .............................................................................. Maurisa Swearingen 
Assistant Stage Manager ............................................................................... Thomas Papaleo 
Run Crew .......................................................... Olivia Candocia, Ashley Pruitt, Gabby Rivera, 
Dierdre Savaria, Katie Schuette 
Special Thanks to Gianna Consalvo, Connor Herbeck, Kirsten Turner, Kayleigh Walter, 
Hilary Winkworth 
naf:ure!ill¥ yours grocery 
O R C,A N IC:. S N C~ 19 II 
&State Farm™ 
Mike Wehrenberg 
3004 GE Rd. Ste. 2 • Bloomington, IL 61704 , 
Ph: 309-663-1100 
www.mikewehrenberg.com 
Providing Insurance And Financial Services 
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The 
JANSSEN 
Law Center 
MACKINAW 
v;¥t~LJ~o 
WINERY 
~ 
IT'S NOT JUST 
FOR SUMMER 
JOIN US 
AS THE NIGHTS 
GET COOLER 
THE PCRFCCT 
INDOOR 
L\.JC/\. 1·1c,N r ·op. 
HOLI0AY l'AHras 
1_(11{~ ·• 1\{ ,\1 I .~. 1 1 f I f'-.1 .~, 
B\1,-IHPAY l'Al,lll . '., 
\NINI-. <..,II r i>,\ '->t-- 1 I<., 
BAf\lq111 rt., .''t I '. 'i NI'"> 
TRIVIA 
• American Trial Lawyers Association 
• Illinois Appellate Lawyers Association 
• Journal Star Readers Choice Award 
every year 
• Past Chairman of Illinois Attorney 
Registration and Disciplinary 
Commission of the Supreme Court 
of Illinois 
• University of Illinois Distinguished 
Alumni A ward 
Greater Peoria's Leader 
• Leading American Attorneys® 
• Illinois Super Lawyers® 
• Bar Register of Preeminent Lawyers™ 
• Martindale AV® highest national rating 
• Who's Who 24 years in a row - Number 1 
KNIGHTLIFE 
ENTERTAINMENT 
SERVING CENTRAL ILLINDIS 
Weddings • Special Events • Cmporate Events • Karaoke 
Q~fJo.wtFr>iA~OccM«Ht 
JONATHAN KNIGHT 
3091,472.SBSB 
KNICIHTL1.-EENTEIITAINMENT, COM 
ENERGY 
THERAPIES 
ALLIANCE 
OF CENTRAL ILLINOIS. LLC. 
Changing The Way We Uve, One Person At A Time 
Reiki • Vibration Therapy • Acupuncture 
211 Landmark Dr., Ste. El • Normal, IL 
309-268-9304 • www.eta-ci.com 
YOUR COMPLETt:: RESOURCE 
FOR ALL THINGS HOME 
· UPHOLSTERY 8: CASE GOODS 
- UNIQUE ACCEssonms 
• CUSTOM WINDOW TR~TMllNTS 
· f:ILINDS & SHAOt,;S 
l.)ES!GNEH r•Al:IHICS & HUGS 
~ 
BOWli: 
CONSTRUCTION & REMODELING 
Call Chris at 309-310-6556 
bowieconstruction@gmail.com 
• Decks 
• Fences 
• Kitchens 
• Bathrooms 
• Finished Basements 
• Custom Flooring 
• Handyman Services 
•And More 
1
--~ 
I ' -
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ZIMME~MAN 
®ARMSTRONG 
INVESTMENT ADVISORS, INC.© 
Securities Offered through 
First Allied Securities, Inc. 
Member FINRA, SIPC 
DRAKE ZIMNlERMAN CFA 
NANCY ARMSTRONG CFPii 
1100 N. Beech St. 
Normandy Village Bldg. 9 
Normal 
(309) 454-7044 
SPECS 
A R O U N D 
z 
3= 
0 
t-
317 N. CENTER· BLOOMINGTON 
(309)82-BPECS 
SPECSAROUNDTOWN.COM 
The most unique eyewear and 
accessories in Central Illinois 
since 1998 II I!) _. 
The experience could change YOURS. 
91ST ANNUAL SEASON! 
HIS LIFE comes to yours in live voices, music .. . even live animals 
and rain! It's the experience of His life. But it could change 
yours. • March 29th, 2014 & April 5th, 12th, 13th, and 26th, 2014. Tickets$20. ~ 
To order, call toll free l-800-354-9640 or 309-829-3903. Held at the 
beautiful, Bloomington Center for the Performing Arts. ~ 
600 N. East St, P.O. Box 3354, Bloomington, IL 61702-3354 • www.amerjcanpassjonp!ay.or~ 
SCHCXJL Ot- l¾lmll~ l"1~ 1 · 
1/ ~~/ . . ,,,·•~ -,~~~~~ 
/Ui11oisSmr,, Unipenity AN~ \\\~~~B,~~\ 
\\\\\\\ ~\\\\\~\\\\\\\\\\ )J, 
SCHOOL OF THEATRE AND DANCE """"' _ _... 
FACULTY AND STAFF 
Janet Wilson (Director) 
Acting 
Lori Adams (Head of Acting) 
Duane Boutte 
Connie de Veer (Voice/Text/Speech) 
Paul Dennhardt (Movement/Fight Direction) 
Heidi Harris 
Jack Mclaughlin-Gray 
Kim Pereira 
Kevin Rich 
Dance Education and Dance Performance 
Gina DeCroix Russell 
Jennifer Harge 
Gregory Merriman 
Sara Semonis (Head of Dance) 
Darby Wilde 
Design/Production 
Dan Browder -CCPA Technical Director) 
Adam Fox (Stage Management) 
Dave George (Production Supervisor) 
Rachael Hasse (Master Carpenter) 
Lauren Lowell (Head of Costume) 
Shannon O'Neill (Sound & Media) 
Aaron Paolucci (Sound) 
Kari Beth Rust (Costume Shop Supervisor) 
Mark Spain (Craft Room Supervisor) 
John Stark (Head of Design Production; Head of Scene Design) 
Mike Warden (Lighting and Sound Supervisor) 
David Warfel (Head of Lighting Area) 
Directing 
Donald Lacasse (Head of Grad Directing) 
Sonja Moser 
Sandra Zielinski 
Theatre Education 
Cyndee Brown 
Michael J • Vetere Ill 
Sandra Zielinski (Head of Theatre Education) 
Theatre Studies 
Dana Benelli 
Bruce Burningham 
Will Daddario 
Pete Guither 
Ann Haugo (Head of M.AJM.S. Program) 
Leslie Sloan-Orr 
John Poole 
Cristen Susong 
Li Zeng ( Head of Theatre Studies) 
Joanne Zerdy 
Additional Staff 
Brian Aitken (Freshman Academic Advisor) • 
Amy Coon (Office Support) 
Valerie Dambold (Administrative Aide) 
Dick Folse (Marketing Support) 
Yvette Huddleston (Administrative Aide) 
Tom Powers (Academic Advisor) 
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Prochnow Landscaping, Inc. 
www.KickapooCreekNursery.com ADELAIDE Landscaping Contractors • Residential • Commercial 100 Acres Of Nursery Stock • Large Tree Transplanting 
Sod Installed & Delivered Independent Living 6351 N. 1900 East Rd., Bloomington, IL • 3 78-4694 
505 N. Adelaide, Normal 452-0743 
Slcate N Place 
1704 S. Morris Ave. • Bloomington, IL 
309-828-8931 
Birt/,day & Privafc Parties 
Bloomington 
Tent & Awning 
226 E. Market St 
606 N. Main St. Bloomington, IL 61701 
Bloomington, IL 309-828-3411 
309-829-9200 www.BloomingtonTent-Awning.com 
@Wick Mog_;,e COftP Buildings 
Ellis Twd Construction, Inc. Eugene Nicewonger D.S. 
EAST ASIAN SPECIALIST 
Bloomington, IL 61705 
309-963-4918 Korea • China • Japan Thailand • Philippines & More! 
Honeymoons• Destination Weddings 
Lembke Inc., Disney • Cruises • Tours & Packages Show Tickets 
Local Boyzz Trucking Discounted International Air Email: magicctrav@aol.com 
"Just Call & We Will Haul" www .gomagiccarpet.com 
309-268-9070 309-4 73-2980 
Toll Free: 1-888-732-7612 
email: localboyzz311@msn.com ~ 
~~'-' Have A Nice Day cu~ 
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ADAMS CONCRETE 
Bloomlngton, IL 
309-261-1728 
D1¥1D BURLING EXCAVATING, INC. 
915 S. 3rd St. • Pekin, IL 61554 
309-34 7-6368 
FULL SERVICE RESIDENTIAL GARAGE DOOR COMPANY 
309-828-3738 
Serving Bloomlngton•Normal & Surrounding Areas Since 1987 
www.thedoordr.com 
Proud to Support 
Illinois State University 
Theatre Program 
CEFcu· 
cefcu.com I] 
2323 E. Empir~ SI. • Hloomington 
3 I radm Cirdc • Normol 
1 1 NCUA Federally Insured by NCUA -
f. AMAZING HANDS-ON 
•Three tloms O . I f I 
EXHIBITS \.:et•p curious child1en an~µ tY u ' 
n llµs evplorin" tor holll', on end. 
~
1ro\lv - •· ;:-., 
• ~1llle lhec1ler actors. di1ecto1s. dr,1111a 
. d l\1,,.11· ·1do1 in" fans low the queens ,111 ~ ' "' . . , 
fl/1u,eurn's /fVl/\G//'JAT/ON T/IEAnE · 
. A. I kl Go\\·•ry' Ort!'l!lal located in the 1,s n · 1" " · . ·' ~ 
d t. de\)Lll e ich day as v1s1to1 s , pro uc ions • ' . 1 
explo1e, imagine, create .ind PLAY 
- . - ·-The Children's Discovery Museum 
101 E. Beaufort St., Normal, IL 61761 
www.ChildrensDiscoveryMuseum.net 
(309) 433-3444 
DChildren'ft 1scov~r 
museum 
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Los Potrillos Mexici\n R.estaurnnt 
201 Landmark Dr. • Normal, IL 
309-862-0824 
Come In & See Us After The Play! 
Open 7 Days A Week 11a.m -10p.m. 
Custom Touch Woodworking 
Built 111/iih You /111U1i1iJ! 
n 
Call Us! 309-275-8470 
Chris Manzella- Owner 
A11yth1i1g )~111 Ct111 Dr,am! 
Bloomington, Illinois 
I 031 Wylie Dr. • P: 309.820. 9990 
hiexpress.comlbloomington-w 
S ecial Rate For ISU Families 
An eclectic boutique featuring 
original fine art, jewelry, trendy 
clothing & many other treasures. 
IJFRIEND US 
www.facebook.com/Shop The Pod 
104 E. Beaufort St.· Normal, IL 
309-808-0472 
1805 S. Veterans Parkway • Bloomington, IL 
309-662-8533 
www.extendedsta america.comlhotels/lllbloomin ton/normal 
li'ili1i1!1ID~ 
~~ 
102 s. Vine 
Heyworth, IL 
Bus:309-473-9085 
D.L. DECKER 
"l111ildttt ol Equity" 
• Basements 
• Bathrooms 
• Boat Docks 
'}wt Google 
DL Decker 
(:.: BLOOMINGTON RELOCATION SYSTEMS 
~ AGENT FOR NORTH AMFRICAN VAN l lNFS 
1802 INDUSTRIAL PARK DR., STE. 8 • NORMAL, IL 
309-888-4370 
STORAGE • RESIDENTIAL• COMMERICAL • INTERNATIONAL 
IF IT'S IMPORTANT To You, IT'S IMPORTANT To Us! 
PROUD SUPPORTERS OF ISU! 
A Midsummer Night's Dream an opera by Benjamin 
Britten and Peter Pears, 
adapted from Shakespeare (Feb 21-Mar 1) 
The Exonerated 
by Jessica Blank and Erik Jensen (Mar 27-Apr 5) 
Mrs. Packard by Emily Mann (Apr 4-12) 
Pericles by William Shakespeare (Apr 17-26) 
Spring Dance Concert (May 1-3) 
Midsummer 
Night's Dream_ 
, I 
I I 
i ~ \ 
\ ; \ .\ .. \ 
' I . 
. '.\ '. 
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/1·•············· /'~ , .... ······-······ -·······-················ .. ···· ................................................................ . .. ,,,"~ . 
Enjoy the 
Show 
502 N Prospect Rd .. Ste. 24 • Bloomington 
309-664-6655 • www.artfuldesignsonline.com 
Striegel Knobloch & Co., LLC 
115 W. Jefferson • Bloomington, IL 
309-829-4303 • www.skco.net 
Come See Us For Your Estate Planning, 
Taxes & Accounting Needs! 
.,,;~--' HORTH ST 
. 
7 ~~· TATTOO t ;:.,. . 1-309-454-2299 ~ :.....: <U w oorlhY ==I,"''" r .......... , \'1/\VW northstreeltattoo com 
j~ I I) l' (' , )it '-'lC 10 ffll11111.C0111 
' ' 
. ,l horror/suspense podc.1~ t 
411 N. Main St.• Bloomington, IL 
309-556-0868 
Unique Gifts • Reasonable Prices 
We Have Something For Everyone 
Owner - Tim Kirby 
M-F I0-6pm • Sat I0-4pm • Closed Sun I] 
TICKETS START AT 
ONLY $6 
THEATRE POLICIES 
Ticket Policies 
The ticket office in the Center for the Performing Arts handles tickets for all 
College of Fine Arts events, including music and theatre performances in the 
Center, plus performances in Westhoff and CW207 Theatres. 
The Ticket Office is open 11 am to 5 pm, Monday through Friday. Call (309) 438-2535. 
Purchase tickets on line at Ticketmaster.com, 24 hours a day! 
There is a performance ticket office (often referred to as "will-call") open one hour 
before each performance for picking up tickets. For Center for the Performing Arts 
performances, it is the main ticket office. For Westhoff and CW207 Theatres 
performances, it is in the Westhoff lobby. 
Late Seating 
Patrons who arrive after a performance has been started for a Westhoff and CW207 
Theatres production will not be seated until intermission if there is one (this is for 
safety requirements due to the intimate nature of the space - entering the theatre 
requires walking on the stage). For events in the Center for the Performing Arts, 
patrons may be seated late at the discretion of the House Manager during an 
appropriate break in the performance. 
Exchanges and Refunds 
Exchanges can be made for a $2.00 exchange fee per ticket at least 24 hours in 
advance. (First exchange fee is waived for subscribers.) Tickets cannot be refunded. 
NOTICES 
So that you may have the best experience in enjoying today's production, please be 
aware of the following: 
• The use of cameras or other recording devices in the theatre is prohibited. 
• Please silence and put away all electronic devices. Sound and lit phone 
screens are distracting to other patrons. 
• Latecomers will be seated at the discretion of the House Manager. 
• If you leave your seat during the performance, you may not be reseated. 
• Food and drink (except bottled water) are not allowed in the theatre . 
• 
Illinois State University is a member of the National Association of Schools of Theatre 
and the University/Resident Theatre Association 
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Scene Shop Staff 
Kristy Benson*, Matt Black, Chris Cummings, Connor Herbeck, Megan Lane*, 
Henry Mathiessen, Ronald Roman*, Andrew Sierszyn•, Kyle Techentin*, 
Will Wermerskirchen 
Scene Shop Practicum Students 
Renada Bakovich, Kyle Fitzgerald, Brian Harmony, Lindsey Siders 
Lab Students 
Brianna Johnson, Chris Cvikota, Drew Echales, Mitch Fischer, Katherine Houze, 
Kristen Koukol, Christina Melgar, Mitch Morton, Katherine Rohrscheib, Trevor Rogan, 
Amber Saul, Jim Shedd, Jarick White 
Prop Shop Manager 
Jen Kazmierczak 
Prop Shop Assistant Managers 
Emily Hahn, Katie Mccasland, Jessica Malone 
Prop Shop Practicum Students 
Marah Bates, Molli Bevill, Savannah Brown, Danielle Gombac, Grace Hannon-Geller, 
Meghan Kulakowski, Kennedy Musich, Maura Naughton, Natalie Olds, 
Robert Perales 
Costume Shop Staff 
Shelby Brand, Amy Cain*, Deanna Durbin, Jamie Jones*, Mary Jones, 
Jennifer Oziemkowskl, Samantha Peroutka, Jessica Ray*, Mary Rose, 
Elizabeth Turner, Kirsten Turner, Nerissa Toovey, Hilary Wlnkworth* 
Costume Shop Practicum Students 
Melissa Brundidge, Megan McCabe, Krystin Morgan, Brittany Mounce 
Light Shop Staff 
Harrison Honholt, Mark Maruschak, Caisa Sanburg, Kyle Techentin 
Sound Shop Supervisor 
Sarah Plndak 
Sound Shop Staff 
Eddie Curley-Carrillo, Joe Fehr, Sarah Pindak 
Sound Shop Practicum Students 
Chris Cvikota, Katherine Houze, Natalie Kozelka, Brad Panzarella, Mat Piotrowski, 
Trevor Rogan, Alicia Tarver 
.. 
89.1:1 
103.51.1. 
news & ideas 
wglt.org 
.. 
www.yarealty.com 
The Widest Selection of 
Student Housing & Rentals 
Throughout Bloomington-Normal 
• Studios • Luxury Suites 
• 1 Bedrooms • New Construction 
• 2 Bedrooms • On-Line Payments 
• 3 Bedrooms 
• 4 Bedrooms 
• Houses 
